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特別支援学校における教育のあり方
ー一静的弛緩誘導法を中心に一―-
Desirable Education at Day School for Physically Challenged Children and Youth 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































松澤 正 「理学療法評価法」 一金原出版一
111 
112 特別支援学校における教育のあり方
表 1: A子のトイレに関する記録（中学 1~3年担任による）
経過の事実 指 導 の 方 向
◇こころの様子 ◆事実
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写真3
車椅子→車椅子
立位で横へ移動座面にお尻を向ける。腰を左に向けたい時は顔は右
介助の必要なところ：椅子の座面に腰を納める／フットレストをもどす
